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технологий, наноматериалов и наносистемной техники. Правда, существует и другой вариант ис-
пользования термина «наноэкономика».  
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В Україні на сьогоднішній день можна окреслити низку проблем, що перешкоджають розвитку 
підприємницьких структур, формуванню потужного та стійкого прошарку середнього та малого 
бізнесу, який відіграє важливу роль в економічному зростанні розвинутих країнах ЄС. Частка ма-
лого бізнесу у ВВП України складає приблизно 12–14%, тоді як в країнах Європейського Союзу ця 
цифра дорівнює в середньому 50%. Важливо, що в умовах ринкової трансформації економіки 
України розвиток підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення 
соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. 
Житомирська область, займаючи 4,9% площі від території України та 3,0% чисельність насе-
лення виробляє 47198,0 млн. грн. продукції (товарів, послуг), що складає лише 0,9% загально-
українського обсягу виробленої продукції. Згідно статистичних даних (табл. 1) на території Жито-
мирської області станом на кінець 2015 р. зареєстровано 58647 суб’єктів господарювання, з них 
11,3% – це підприємства, а 88,7% – це фізичні особи–підприємці, зареєстровані у встановленому 
порядку фізичні особи з метою здійснення підприємницької діяльності. При цьому кількість 
суб’єктів господарювання Житомирської області складає всього 2,97% загальнодержавного рівня, 
а серед усіх регіонів України за даним показником займає 13 місце. 
 
Таблиця – Загальні показники діяльності суб’єктів господарювання Житомирської області 
 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 
Кількість суб’єктів господарювання, од. 41527 39020 37286 58451 58647 
підприємства 6218 6221 6645 6587 6607 
фізичні особи–підприємці 35309 32799 30641 51864 52040 
у % до загальної кількості 15,0 15,9 17,8 11,3 11,3 
Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 197,5 189,9 177,3 196,2 184,8 
підприємства 133,1 127,7 121,6 115,5 111,2 
фізичні особи–підприємці 64,4 62,2 55,7 80,7 73,6 
Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.  32647,4 36757,4 37970,0 46415,0 58451,3 
підприємства 27216,3 30183,8 31661,6 37689,4 47198,0 
фізичні особи–підприємці 5431,1 6573,6 6308,4 8725,6 11253,3 
у % до загального обсягу 16,6 17,9 16,6 18,8 19,3 
Джерело: розраховано на основі [1] 
 
Кількість зареєстрованих фізичних осіб–підприємців на 10 тис. осіб наявного населення Жито-
мирської області у 2015 році склала 416 одиниць. Порівняно до 2011 року їх загальна кількість 
збільшилась з 35309 зареєстрованих до 52040 одиниць у 2015 році, або на 47,4% більше.  
З табл. 1 можемо простежити, що протягом 2011–2013 років кількість зареєстрованих фізичних 
осіб–підприємців поступово зменшувалась в середньому протягом року на 2400 одиниць, але 
складна економічна ситуація в Україні в 2014 р., підвищення рівня безробіття спонукало людей 







зареєстровано більше 21,0 тис. нових осіб–підприємців, незначне збільшення кількості зареєстро-
ваних можемо спостерігати і протягом 2015 року. 
У 2014 році також відбувається і збільшення кількості зайнятих працівників, що наймають 
фізичні особи–підприємці, та обсягів реалізованої продукції. У 2015 році частка реалізованої про-
дукції фізичними особами–підприємцями склала 19,3% регіонального рівня [1]. Така ситуація по-
казує досить значний потенціал мешканців Житомирської області до ведення підприємницької 
діяльності. Крім цього за даними табл. 1 можна простежити також і збільшення обсягів виробленої 
продукції: всього з 32647,4 млн. грн. у 2011 р. до 58451,3 млн. грн. у 2015 р. Обсяги виробництва 
продукції фізичними особами–підприємцями за період, що аналізується збільшився на 5822,2 млн. 
грн. або більше ніж в 2 рази, їх частка у загальному обсязі реалізованої продукції протягом 2015 
року склала 19,3%. 
Аналізуючи структуру фізичних осіб–підприємців за видами економічної діяльності необхідно 
відмітити, що 95,7% зареєстрованих працюють в оптовій та роздрібній торгівлі, 92,5% – це транс-
портні перевезення, 92,3% – тимчасове розміщення й організація харчування, 92,0% – мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок, 90,9% – інформація та телекомунікації. Найвища частка в обсягах 
реалізованої продукції (товарів, послуг) зареєстрована в сфері тимчасового розміщення й ор-
ганізації харчування – 78,0% обсягу реалізованої продукції даного виду діяльності [1, с. 14–18]. 
Досліджуючи структуру суб’єктів господарювання за розміром відповідно до класифікації Гос-
подарського кодексу України до суб’єктів великого підприємництва відносяться лише 4 підприєм-
ства з зареєстрованих суб’єктів, суб’єкти середнього підприємництва складають 382 одиниці, при 
цьому суб’єкти мікропідприємництва налічують 57141 одиницю, або 97,4% від усіх зареєстрова-
них [1, с.24]. До суб’єктів мікропідприємництва відносяться фізичні та юридичні особи, за-
реєстровані в установленому порядку, у яких середня кількість працівників за звітний період не 
перевищує 10 осіб та річний дохід від будь–якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 
млн. євро. Значна частка мікропідприємств вимагає до себе підвищеної увагу з боку державного 
управління: відповідної освіти, умов провадження діяльності, спрощення податкового наванта-
ження, правового захисту та ін. 
Проблеми у сфері підприємництва України можна спостерігати як на макро, так і на мікрорівні. 
Деякі з них носять настільки глобальний характер і так увійшли в практику управління еко-
номічними процесами, що їх вирішення можливе лише у випадку здійснення кардинальних си-
стемних економічних реформ або повної переорієнтації існуючої економічної системи. Значна 
кількість суб’єктів господарювання сучасного підприємництва є малі та середні підприємства. Від 
їх вмілої підтримки залежать перспективи розвитку вітчизняного підприємництва.  
Основну роль в усуненні перешкод у подальшому розвитку підприємництва повинна відіграва-
ти держава. Велика частина питань, а саме спрощення дозвільних процедур та процедур здійснен-
ня державного контролю, отримання документів дозвільного характеру та скорочення термінів 
проведення таких процедур; удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку 
та звітності, зниження податкового тиску на економіку та забезпечення його рівномірності; зни-
ження тиску з боку контролюючих органів, протидія рейдерству та корупції; удосконалення ін-
фраструктури розвитку підприємництва; впровадження регіональної політики сприяння розвитку 
малого підприємництва; створення сприятливих фінансових передумов для започаткування та 
здійснення підприємницької діяльності, доступності фінансових ресурсів для підприємців відно-
сяться до сфери регулювання саме державних органів. 
Сучасними напрямками ведення господарської діяльності та зміцнення ефективності підприєм-
ницької діяльності є інноваційність та формування соціально–орієнтованого підприємництва [2], 
основною метою якого є прибуткова діяльність підприємств без заподіяння шкоди суспільству та 
навколишньому середовищу. Соціально–орієнтована модель підприємництва дасть змогу 
підприємствам відповідати сучасним ціннісним орієнтирам суспільства, запорукою формування 
сталого розвитку суспільства, потребам трудових колективів, при цьому не суперечачи еко-
номічним орієнтаціям власників підприємств. 
Отже, статистичний аналіз розвитку підприємницьких структур в Житомирській області свід-
чить про неоднозначну динаміку, створюються нові суб’єкти підприємництва їх частка у реалізо-
ваній продукції збільшується. При цьому ми окреслили певне коло питань щодо проблем 
функціонування та підтримки малого підприємництва, сприяння його розвитку, вирішення яких 
забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності та розширення підприємниць-
кого сектора, а відтак і зменшення частки тіньового сектору. Сьогодні немає чітких прогнозних 







якщо врахувати, що процес асоціації з ЄС набрав чинності і суттєві зміни та реформи у сфері 
підприємництва є невідворотними.  
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Инновационное развитие влияет на прогресс экономики страны и всего мира в целом. Евросо-
юз (ЕС) отстает от США и Японии в сфере инновационных технологий. Это связано с тем, что 
экономика стран, выходящих в ЕС, разноуровневая; различные национальные стратегии в иннова-
ционной сфере. К тому же, страны, которые вошли в ЕС недавно, имеют отрицательный опыт в 
инновационной сфере.  
Развитие инновационных кластеров является важной частью экономического развития ЕС. В 
2000 г. в Евросоюзе прошел Лиссабонский саммит, на котором был выбран курс по совершенство-
ванию инновационной деятельности. На данный момент ЕС переходит к новой экономической 
стратегии «Европа–2020». В стратегии упоминается о развитии бизнеса, продвижении кластеров. 
С помощью создание кластеров эффективно взаимодействуют предприятия, государственные 
органы, научно–исследовательские институту, вузы и т.д. Взаимодополняя друг друга они повы-
шают конкурентоспособность на мировых рынках.  
С совершенствованием экономики и техники модернизируется сфера инноваций. На данным 
момент возникновение инноваций чаще всего происходит коллективам, чем индивидуально. Из–за 
этого больше внимание уделяется инновационному кластеру.  
В ЕС создаются кластерные организации, разрабатываются инициативы и программы. Напри-
мер, организация Europe INNOVA, которая является инициативой Директората Европейской Ко-
миссии по предпринимательству и промышленности.  Организация стремится информировать, 
помогать и направлять заинтересованные сообщества в области предпринимательских инноваций, 
таких как европейских граждан, политиков, инвесторов и соответствующие организации [1].  
PRO INNO Europe является новой инновационной политикой, которая призвана стать коорди-
национным центром анализа инновационной политики и развития по всей Европе. Она направлена 
на обучение в области инновационной политики, основанной на обмене опытом на всей террито-
рии ЕС, а также для расширения и улучшения транснационального сотрудничества инновацион-
ной политики [2]. 
Например, в Германии федеральная и земельная политика целенаправленно и в большей мере 
поддерживает кластеры с инновационной составляющей. В 2011 году федеративные земли Берли-
на и Бранденбурга утвердили совместную программу инновационного развития (innoBB). В ней 
они объединили ресурсы и усилили координацию с целью значительного повышения междуна-
родной конкурентоспособности своих территорий [3].  InnoBB проводит различные конкурсы про-
ектов, связанные с инновациями. Выбираются только высококачественные проекты для реализа-
ции.  
Для решения инновационных проблем восточной Германии была разработана программа 
InnoRegio. Для развития малых и средних компаний в этой части Германии было необходимо со-
трудничество с научными и исследовательскими центрами. С помощью развития инновационных 
сетей стало возможным компаниям добиться значительных результатов. InnoRegio затрагивала 
любые отрасли, но была распространена только в восточной Германии. для участия в программе 
необходимо было пройти конкурс, который состоял из трех фаз: квалификация, разработка, реали-
зация. Было подано 444 заявки, из которых было отобрано только 23. За период реализации про-
граммы (с 1999 по 2006 гг.) Федеральным министерством по образованию и науки было выделено 
230 млн. евро. В этой связи InnoRegio являлась наиболее важным «столбом» инновационной поли-
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